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《歌舞伎町皮条客》 ( 以下简称《皮条客》) 是香
港凤凰卫视 2003 年前后拍摄播出的一部纪录片，该
片以日本东京著名的歌舞伎町为故事发生地，以做着
“案内人” ( 即向导) 工作的华人李小牧为聚焦对象。
《歌舞伎町皮条客》于第九届中国电视纪录片学术奖
颁奖仪式上获得了特别奖和录音奖。2008 年岁末日
本放送协会 ( NHK) 也制作了一部相似题材的纪录
片《多元纪实: 新宿歌舞伎町的夜与昼》 ( 以下简称
《夜与昼》) 。《夜与昼》一片明显有戏剧 “三一律”
的影子，在地点一致 ( 歌舞伎町) 、时间一致 ( 从第
一天下午 3 点到第三天凌晨，中间只有 6 个小时的中











* 本文系厦门大学中央高校基本科研业务费项目“大众传媒与政党政治关系研究”( 项目编号: 2012221004) 的研究成果。






















































































观众看 到 的 似 乎 是 两 个 歌 舞 伎 町，甚 至 是 两 个 李
小牧。
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义通俗易懂，人物性格容易辨识、归类。 ( 关于 《皮
条客》一片中的类似处理，可见于该片主创人员的自






























































音乐的手法，所造成的是为观众熟 悉 的 纸 醉 金 迷、
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